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ICA DE VINOS 7 C E R E A L 
P R E C I O f i D E S ü S C R I C I O N . 
E n Zaragoza, t r i m e s t r e . , 10 reales. 
Fuera de la cap i t a l , i d . . . 12 
í ' l t r a m a r y ex t r an j e ro , i d . . 20 » 
Pago adelantado. 
P E Í MÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA EN ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscr ic ion y correspondencia, 
dii- igirsc a l A d m i n i s t r a d o r de l p e r i ó d i -
co, calle de Al fonso , n ú m . 27 dup l i ca -
do, piso segundo. 
A n u n c i o s y comunicados á precios 
convencionales. 
ANO V. Sábado 18 de Febrero de 1882. NÚM. 431. 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
TRIGO, 
A L A V A . . . , 
Vi to r ia . . . , 
Laguardia. . , 
A L B A C E T E . , 
Casasde Ibauez, 
A V I L A . . . , 
Aréva lo . . . , 
Cebreros. . , 
BADAJOZ. . , 
BURGOS. , , . . 
Lerma. . , , . . 
Pampliega. , , . . 
Medina de P, , . . 
Melg . de Feruamental 
Briviescaa, , , 
Castrogeriz , , 
Aranda. . , , 
CADIZ. . , , 
Jerez.. . , , 
C I U D A D - R E A L 
Va ldepeñas . . . 
Manzanares. . 
Herencia. 
Santa Cruz de Múdela 
A l c á z a r de San Juan. 
Torren ue va 





Ta ran con. 
H U E L V A . 
Paterna del Campo. . 
Niebla 
San Juan del Puerto. 
Escacen a del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. 
Barbastro 
01 ven a. . 
LEON. . 






Haro. . . 
A u t o l . 
Navarrete. 
Calahorra 
Que!. . . 
M A L A G A . 
MURCIA . 
Jumilla. . 
Yecla . . 
NA VARI? A 
Pamplona. , . 
Lerin . , , . 
A l io . . . , . 
Artajona . , . 
Este l la , . , . 
Puente la Reina 
Viana . , 
C i n t r u é n i g o , 
Lumbier . , 









































































































































































































































































(1) L a u n i d a d adoptada para precios es el real . L a de medida , el robo (28'31 l i t r o s ) para 
Navarra ; el cahiz (1~9'36 l i t ros ) para A r a g ó n ; l a cuar tera (70'34 l i t ros ) para C a t a l u ñ a é Islas Ba-
eares y l a fanega (JjS.fíO l i t r o s ) para las d e m á s comarcas. 
PALENCIA. . . 
Osoroo . . . 
Carrion de los Condes 
Ce vico. . . . 
Baltanas. . . 
Astudí l lo . . . 
Agui la r de Campó 
SALAMANCA . 
Bejar. . . , 
Cantalapiedra . 
P e ñ a r a n d a de B. 
Alba de Tormes. 
SEVILLA . . 
TOLEDO. . . 
Villarubia de S. 
Talavera. . . 
Quintanar . . 
T E R U E L . . . 
Alcañiz . . . 
V A L L A D O L I D . . 
Rioseco. . . . 
Rueda. . . . 
Tordesillas. . . 
La Seca. . . . 
Medina. . . . 
La Nava. . . 
Tudela. . . . 
Vi l la lon . . . 
Peñafiel . . . 
Valeria la Buena 
Oigales . . . 
V A L E N C I A . . 
Requena. . . 
ZAMORA. . . 
Fermoscile. . . 
Corrales . . . 
Toro 
Benavente. . . 
Fuentesauco. . 
ZARAGOZA. . 
Ateca. . . . 
La Almunia . 
Caspe. . . . 
Calatayud. . 





































































































































































L A BASSIA 0 MOWRA F L O W E R . 
En la ú l t i m a sesión de la Sociedad 
botánica de Francia se ha dado lec tu-
ra de un informe bastante curioso por 
su índole . 
Los hechos que en él se exponen i n -
teresan al mismo tiempo al comercio y 
á la salud públ ica . 
Se sabe ĉ ue desde la crisis porque 
pasa la fabricación del vino á causa de 
la invasión ñloxéric.a, so ha intentado 
fabricarlo por todos los medios posibles 
con agua y pasas. 
Las pasas no son mas que uvas que 
han perdido toda el agua que conte-
nían; los trasportes muy costosos del 
l íquido, los obs tácu los de las aduanas, 
los peligros de falsificación ó al tera-
ciones en el camino, desaparecen de 
este modo. 
Por causa de lo citado anter iormen-
te, es por lo que es tá autorizada hoy 
dia allí la fabricación del vino a r t i f i -
cial . 
Las pasas, por desgracia, son reem-
plazadas con mucha frecuencia p o r l u 
glucosa, en vez de la materia sacarina 
contenida en las pasas, y por materias 
colorantes tocante el color. 
Los anál is is revelan muy difícil-
mente las diferencias que operadores 
hábiles se esfuerzan en hacer desapa-
recer añad i endo sales minerales, g l i -
ceriua, etc., en dosis bien medidas. 
Las pasas cuestan muy caras, y la 
glucosa no da buenos resultados al 
paladar. 
Es necesario introducir en la mez-
cla muchas, y para susti tuirlas em-
piezan los fabricantes á servirse de otro 
producto. 
El comercio, desde hace algunos 
meses, posee una materia bastante 
singular en su origen pr imi t ivo , y que 
tiene cierta semejanza con el fruto de-
secado de la v i d . 
En las ludias se encuentra con bas-
tante frecuencia un grande y hermoso 
árbol de hojas brillantes y anchas, 
pertenecientes á la familia de las sapo-
t á c e a s , de la Bassia latifolia. 
Este árbol da numerosas inflores-
cencias cargadas de flores, que son 
parecidas á otras flores cuando j ó v e -
nes; pero una vez terminada la flores-
cencia, por una modificaciou especial, 
se convierten en carnosas suculentas 
y se llenan de materia azucarada. 
En este estado que exige apenas a l -
gunos ligeros cuidados de mano de 
obra, se las puede recolectar fác i l -
mente. 
El color es pardo, y el sabor es pa-
recido al de las pasas de muy mala ca-
lidad. 
I RÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
[árbol puede dar hasta doscientos 
w i f í & j f a ' a m o s de este producto. 
^-^ i ' JKnte los cuidados, cada vez mayo-
res, que exige la fabricación del vino, 
los comerciantes comienzan á arrojar-
se á v i d a m e n t e hacia este mal sust i tu-
to de la pasa. 
S e g ú n parece, se han introducido 
de pocos meses á esta parte eu Europa 
m á s de un millón de kilogramos. 
Un negociante de Londres, que ha 
centralizado grandes cantidades de 
Bassia, se jacta de poder abastecer de 
ella á toda Europa al precio de ocho 
libras esterlinas la tonelada, es decir, 
20 pesetas los 100 kilos. 
Las pasas, aun las de peor calidad, 
cuestan doble á igualdad de peso. 
Si la Bassia fuera un producto abso-
lutamente inofensivo, podrían conso-
larse y aun alegrarse los fabricantes 
franceses de poseer dicho producto. 
Pero es de temer que el nuevo pro-
ducto no es té desprovisto de agentes 
dañ inos . 
En la India se obtiene, por medio de 
su fe rmentac ión , una bebida alcohólica 
bastante agradable, que los i nd ígenas 
aprecian mucho; los soldados ingleses 
la usan con frecueecia, y aun llegan á 
abusar de ella muchas veces. 
A los efectos ordinarios de las bebi-
das fermentadas hay que añad i r des-
órdenes . Provienen frecuentemente 
irritaciones en los intestinos, disente-
r ías y enfermedades de la misma na-
turaleza. 
Hay m á s ; la influencia prolongada 
de las sustancias de la Bassia deter-
mina una especie de locura, ó, cuando 
menos, perturbaciones cerebrales muy 
graves. 
Se sabe cuán funestas son entre 
nosotros las bebidas adulteradas que se 
venden en las tabernas de baja estofa. 
Son, sobre todo, los pobres, los obre-
ros menos acomodados, los obligados á 
recurrir á estos vinos ó licores enve-
nenados. 
Las administraciones de las aduanas 
francesas se han alarmado con la l l e -
gada de Bassia en cantidades enor-
mes, y los periódicos piden que se ha-
ga una série de experimentos y una 
información rápida y decisiva. 
CEUTÁME¡VES_AGRÍCOLAS. 
Hé aqu í la parte dispositiva del i m -
portante decreto que publicó el otro 
dia la Gaceta, creando aquellos prove-
chosos concursos: 
«I.0 Se crean premios de honor con 
destino á la agr icul tura , uno para la 
finca de secano mejor cult ivada, otro 
para la de regadío en iguales condicio-
nes, otro para el propietario que hu-
biese hecho más n ú m e r o de edificios á 
mayor distancia de poblado y en me-
jores condiciones económicas é h i g i é -
nicas, otro al que posea mayor cant i -
dad de plantas exó t i cas alimentadas 
en nuestro país y de reconocida u t i l i -
dad, y otro al que hubiese convertido 
en terrenos de regad ío mayor exten-
sión superficial en lincas propias. 
2. ° Cada uno de los premios men-
cionados será de 5.000 pesetas. 
3. " Para la celebración de estos 
concursos se cons ide ra rá dividido el 
terri torio español m las cinco regio-
nes del Centro, Norte. Levante. Me-
diodía y Poniente, que determina el 
Real decreto de esta fecha sobre cer-
t á m e n e s ag r í co la s . 
4. ° El primer concurso de esta na-
turaleza se verificará en la región que 
por la suerte obtenga este beneficio, 
el dial .0 de Octubre de 1882, cuyo 
sorteo lo verificará la Junta especial 
para el fomento de la Agricultura crea-
da por decreto de 10 del corriente. 
5. ° Los que se crean con derecho 
para aspirar á los premios menciona-
dos d i r ig i rán sus instancias á las Jun-
tas provinciales de Agr icu l tura , I n -
dustria y Comercio antes de la época á 
que se refiere el a r t í c u l o anterior, ha-
ciendo constar en ellas cuantos extre-
mos sean necesarios, para mayor i lus-
t íacion de dichas corporaciones. Las 
Juntas emi t i rán sus d i c t á m e n e s y los 
r emi t i r án á la Especial de Madrid en un 
plazo que no podrá exceder de ocho 
días , á contar desde la fecha eu que 
se hubiesen presentado. 
6.° Dentro del mes siguiente á la 
espiración del plazo de convocatoria, 
la Junta especial designará d la Comsion 
facultativa que ha de examinar l i s ex-
plotaciones ag r í co las y las construc-
ciones hechas á mayor distancia. Esta 
Comisión facultativa se formará de 
individuos del cuerpo de Ingenieros 
a g r ó n o m o s . La Comisión facultativa 
de las explotaciones a g r í c o l a s y de las 
construcciones referidas formará las 
Memorias descriptivas que correspon-
dan al objeto de su mis ión, dando 
cuantos pormenores sean necesarios 
sobre cada una de las fincas visitadas. 
Estas memorias las r emi t i r á la Junta 
especial para el /omento de la Agricultu-
ra, y é s ta en definitiva decidirá la con-
cesión de los premios.» 
K O T I G I i i S . _ 
Nuestro activo corresponsal de Bur -
deos nos escribe que el 8 de este mes 
contaba ya con 342 firmas una pet i-
ción de los negociantes de vinos f ran-
ceses á la Junta de comercio, en la 
cual, después de atr ibuir el [¡eco p rós -
pero estado de los negocios á la cons-
tante llegada de vinos de Kspaña, que 
en aquella plaza venden los españoles , 
solicitan que se haga un registro de 
los que llegan á dicho mercado y que 
á todo español de que vaya más de una 
vez con vinos á Burdeos, se le obligue 
á pagar la correspondiente cuota de 
con t r ibuc ión . 
Sin discutir la legalidad de lo que 
se pretende en contra de los e s p a ñ o -
les, c o n v e n d r á que estos lo sepan de 
todos modos, para la recíproca. 
En la pasada semana se ha embar-
cado las ú l t imas existencias de pasa 
que quedadan en Gandía , consistentes 
en unos 3.250 quintales p r ó x i m a m e n -
te, que han alcanzado precios muy sa-
tisfactorios. 
La Dirección general de Aduanas ha 
remitido á informe de la j un t a de a g r i -
cul tura , industria y comercio de Va-
lencia, una solicitud de asociación de 
navieros y consignatarios de Barce-
lona y de la casa Pérez Odriosola, de 
Santander, en la que se pide se les au-
torice para la libre entrada en la Pe-
n ínsu la de arroces extranjeros con 
cásca ra , á fin de descascararlos y be-
neficiarlos, expor t ándo los luego á 
Puerto-Rico. 
El domingo 12 del corriente se ha 
inaugurado con gran aparato la esta-
ción v i l í cu l a v eno lóg ica de Ciudad-
Real. 
Ha presidido las ceremonias el s eño r 
director de Agr icu l tu ra , llegado al 
efecto de Madrid. 
El material de la es tación vi t ícola 
fué adquirido hace ya tiempo en Par ís 
por el ingeniero a g r ó n o m o D. José 
Robles, y los señores Urrutia y Faure, 
como personas facultativas, son las 
que han dir igido la ins ta lac ión , de la 
que ha quedado nombrado director el 
Sr. Alemani . 
Lo notable de la es tación no solo es 
el material, que es muy completo, y 
en el que figuran todos los instrnmen-
tos necesarios para los ensayos y a n á -
lisis de vinos, aguardientes, vinagres, 
mostos, abonos, tierras, etc., sino la 
Exposición permanente de productos 
de esta clase que al mismo tiempo se 
ha inaugurado. 
A pesar de la premura con que ha 
sido organizada, han concurrido a ella 
23 poblaciones, representando un total 
de más de 500 expositores. 
La ceremonia de la i n a u g u r a c i ó n 
tuvo lugar á la una, y de allí pasaron 
los invitados al campo de experiencias, 
donde se ensayaron tres arados moder-
nos, una grada y una desgranadora. 
En dicho campo de experiencias es 
donde se proyecta levantar el edificio 
apropiado, donde más adelante se ins -
ta la rá la es tac ión y Expos ic ión per-
manente. 
Celebrado y firmado ya el tratado 
de comercio entre E s p a ñ a y la r e p ú -
blica francesa, se hallan terminados 
los proyectos de otros pactos a n á l o g o s 
con Suiza y los Países-Bajos, y en es-
tudio los que han de concertarse con 
Italia y con Portugal . Parece t a m b i é n 
que la ú l t ima estafeta fué portadora 
de nuevas instrucciones para el repre-
sentante de E s p a ñ a en Venezuela, quo 
facil i tarán la t e rminac ión de las ne-
gociaciones pendientes con aquella 
repúbl ica para celebrar un convenio 
que exima á nuestros vinicultores de 
los enormes derechos que en la actua-
lidad satisfacen los vinos españo les a l 
ser importados en aquel país . 
También es tá á punto de celebrarse, 
otro convenio con la repúbl ica france-
sa para el t r áns i to de m e r c a n c í a s y 
servicio aduanero entre Port-Bou y 
Cervere en la frontera f r a n c o - e s p a ñ o -
la, semejante al que se celebró en 1864 
para la l ínea de I r ú u - H e n d a y a . 
Un diario de Barcelona publica esta 
desagradable noticia: 
«La filoxera ha invadido á Palafru-
gel l en el t é r m i n o de R e g e n c ó s , ha-
biendo la jun ta investigadora recono-
cido en una sola propiedad unas 300 
cepas atacadas y m á s de 100 muertas. 
Hé aquí la s i tuac ión y precios c o -
rrientes de las harinas en los mercados 
que se expresan: 
Bilbao.—Las pocas partidas que han 
cambiado de mano en la ú l t ima sema-
na, se han cotizado á mejores tipos que 
anteriormente, efecto del alza de los 
t r igos . 
Para el consumo se han pagado las 
harinas de 1.a clase á 21 1[2 reales 
arroba y las de 2.a á 20 1[4. 
Los embarques no han sido de gTan 
importancia. 
Santander.—De una operación c o n -
certada tenemos que dar cuenta; 2.000 
sacas «Aurora» y 7.000 « Iguna ,» con 
reserva absoluta en el precio, pero n i n -
guno duda pasó de 21 reales arroba, 
aunque sin saberse el tipo li jo. 
Los tenedores de marcas preferidas 
pretenden desde 21 1[2 á 2 2 , si bien los 
embarradores se resisten á aceptar d i -
chos l ími tes . 
Burgos.—Las de l . " clase se detal lan 
á 20 reales arroba, las de 2.a á 19 y las 
de 3.a á 10, precios todos que cierran 
muy firmes. 
Valladolid.—A 18'r)0, 17 y 14 reules 
arroba, respectivamente. 
Sulamanca.—A 19, 18 y 1() id. i d . 
/ ^ / « o m . — S e colizan las de 1.a á 19, 
las de 2.a á 17 y á 11 las de 3.a 
Pafáncia.—IÁS cortas existencias 
que hay en esta plaza, son pedidas con 
atan, consiguiendo favor; las de 1.a no 
se logran á mimos de 20 reales la a r r o -
ba, las de 2.a se solicitan á 19, y las de 
tercera a 18. 
Osorno.—Ri^-en los mismos precios 
que en Palencia. 
Aguilar de Campoá.—Alcanzan las 
primeras clases el l ímite de 20*50; las 
de 2." el de 19'50 y las de 3.a el de H'SO 
Quintanar de la Orden (Toledo).—Se 
opera á 2 1 , 20 y ^ ' o O reales arroba, 
rsspectivamente. 
Sevilla.—Los precios de las harinas 
de 1.a fluctúan entre 23 y 23 1(2 rea-
les la arroba y los de las de 2.a de 22 
l | 2 á 2 3 ; las de 3.a se agotaron hace 
algunas semanas. 
Barcelona.—Los tenedores mant ie -
nen los precios, á pesar de ser corta 
la demanda, las primeras de fábr icas 
del país cierran de 20 á 20 1(2 pesetas 
Quintal y las de 2.a de 19 á 19 1[2: las 
de Aragón de 19 3[4 á 20 1|2 y de 17 
1|2 á 18 1 [2 respectivamente. 
La expor tac ión de nuestros vinos 
para el Rio de la Plata y otros pa íses 
de Amér ica , se ha animado mucho re-
cientemente en bastantes bodegas de 
la reg ión de Levante. 
Los precios de los tr igos y d e m á s 
granos de gran consumo, siguen acu-
sando suma firmeza en todos los mer-
cados de la P e n í n s u l a , s e g ú n pueden 
ver nuestros lectores por el cuadro que 
publicamos en la primera plana. 
A con t inuac ión damos á conocer las 
cantidades de vino, aguardiente, v ina -
gre , aceite y aceitunas que, proceden-
tes de Europa, se han importado en la 
Habana, duranteel pasado afiode 1881: 
Vino español , 72.018 pipas; id . ídem, 
43.863 barriles; ídem idem, 45.401 ca-
jas; ídem idem, 1.071 garrafones; idem 
francés , 9.936 cajas: idem idem, 1.301 
cascos: Vinagre, 15.904 garrafones; 
idem, 2.258 barriles y cajas: Aceite de 
olivas. 113.780 botijas; ídem i d . , 1.150 
garrafones:idem id.,46.383 cajas; ídem 
ídem refino, 3.292 cajas; idem de m a n í 
2.003 cajas: Aceitunas, 129.508 c u ñ e -
tes: Aguardiente anisado, 26,501 g a -
rrafones. 
Entre las reformas llevadas á cabo 
en los instrumentos de trabajo, cree-
mos deber llamar la a t enc ión de nues-
tros lectores sobre una nueva especie 
de carro de dos ruedas, inventado por 
M. E u g é u e Caí l loux, avenida Daumes-
u i l , 61 , París . Este vehícu lo puede ser-
vir , por su cons t rucc ión especinl ís ima, 
de carro, camión y carro de mano, p u -
diendo aplicarse á mul t i tud de traba-
jos, permitiendo á un Sfdo hombre, sin 
gran esfuerzo, realizar tres ó cuatro 
veces más traoajo que con un carro 
ordinario. 
Los embarques de naranja siguen 
con bastante actividad eu los puertos 
de las provincias de Valencia, A l i c a n -
te y Cas te l lón , no t ándose que tanto 
en los mercados ingleses como en los 
americanos, la fruta que llega en buen 
estado consigue altos precios, si se 
tiene en cuenta la producción que hay. 
En los mercados ingleses los precios 
ú l t imos son: 
Cajas de 420, de 12 á 14 schelines. 
Idem de 490, de 8 á 10 schelines. E n 
Ace r i ca , de 4 á 6 duros caja. 
De un apreciable colega de Pam-
plona: 
«Duran te toda la noche del s á b a d o 
al domingo estuvo lloviendo sobre 
esta zona con bastante intensidad; 
la l luvia con t i nuó cayendo durante 
todo el dia de anteayer "con cortos in-
té rva los . 
Mueba falta hacia el beneficio de la 
l luv ia , y el cielo ha escuchado las fer-
vientes súpl icas que se le han dir ig ido. 
Macho habrán ganado los campos 
con el agua que ha caído, y no hay 
duda que no poco habrá 'mejorado 
también la higiene pública.» 
Inglaterra, el pueblo prác t ico por 
excelencia, ha adoptado el medio de 
cloroformizar las abejas para sacar la 
miel de las colmenas! 
Practicase la operación colocando 
un plato con cloroformo, cubierto con 
tela fuerte y rodeado de una reji l la de 
alambre á fin de impedir que los a n i -
males se pongan en contacto con el 
anes t é s i co . 
La colmena se s i túa encima del pla-
to, y bastan veinte minutos para que 
queden aletargadas, facilitando la se-
gura y perfecta ex t racc ión de toda la 
miel . Terminada la operac ión , se r e t i -
ra la colmena á su sitio y las abejas 
recobran su acostumbrada actividad. 
He aquí tomado de los datos oficia-
les, el cuadro es tadís t ico de los vinos 
españoles importados en Inglaterra 
durante los ú l t imos a ñ o s . 
CRÓNICA DE VTNOS Y CEREALES. 
Galones. 


































El g a l ó n , como es sabido, equivale 
á 4 litros 54 centil i tros 
Como se v é , en el primer periodo 
de 1873 hubo aumento en la importa-
ción de Jerez, que cedió luego g ran-
demente, volviendo á presentarse de 
alguna consideración en el año ú l t imo , 
en que el haberse dirigido directamen-
te las casas inglesas á los cosecheros 
hizo que bajasen a l g ú n tanto los pre-
cios, sobre todo en las compras que se 
verificaban al contado. 
COUHESPQNDENCIA MERCANTIL? 
S r . D i r e c t o r de la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
A L L O (Navar ra ) 15 de Febrero de 1882. 
M u y s e ñ o r m i ó : Con s en t im ien to de todo8 
s igue la per t inaz s e q u í a haciendo que n ú e s 
t ros campos presen ten u n p o r v e n i r descon 
solador. 
Las l.tbores e s t á n a t r a s a d í s i m a s por fal ta de 
t i empo á p r o p ó s i t o . A los trabajadores se les 
d á o c u p a c i ó n p a g á n d o l e s 10 reales por j o r n a l 
s in m á s , y 5 con toda la m a n u t e n c i ó n , merced 
á los bondadosos corazones de los p rop ie ta -
r ios que les proporc ionan este medio para que 
puedan atender á las necesidades de sus fa-
m i l i a s . 
L a saca de v inos e s t á algo encalmada, pues 
el m o v i m i e n t o e s t á h o y reducido á los var ios 
carros que v ienen á cargar con dest ino á las 
P rov inc i a s Vascongadas, y que lo pagan á los 
precios de I I y 12 reales el c á n t a r o . 
Los cereales alcanzan los s iguientes precios; 
t r i g o de 27 á 28 reales robo, cebada á 16 y 
avena á 14.—P. G . *' 
A K É V A L O ( A v i l a ) 14 de Febrero. 
A l mercado de cereales celebrado hoy h a n 
ent rado algunas par t idas de t i i g o m á s que en 
los de las ú l t i m a s semanas, pues se ca c u l a n 
en 4.000 las fanegas de t r i g o que se h a n ofre-
cido a l dp ta l l . 
Las ventas han estado a n i m a d í s i m a s , c o t i -
z á n d o s e desde 54 á 00 reales l a fanega s e g ú n 
l a clase de t r i g o ; los corr ientes ó sean los de 
94 l ibras se h a n pagado á 56. 
T a m b i é n se han hecho varias ofertas á los 
precios de 56 y 58. 
E l t i e m p o c o n t i n ú a siendo m u y t r a n q u i l o 
pero per judicando grandemente á los sembra-
dos que y a necesitan agua .—F. G . F . 
O B A N O S (Navarra) 10 de Febrero. 
Tan in s ign i f i can te ha sido la ven t a de vinos 
en estos dos ú l t i m o s meses, que n i s iqu iera 
merece la pena de t o m a r la p l u m a para comu-
nicar á V . las operaciones que se hacen de 
este caldo. 
Estas quedan reducidas á dos ó tres carros 
que cargan por semanas con dest ino a l Baz-
t a n ó á ias i n m e d i a í v o n e s de Pamplona . 
Es to nada t iene de pa r t i cu la r si se t iene en 
cuenta que e l despacho de v inos en esta bo-
dega suele ser de Mayo en adelante, y a d e m á s 
l a corta cosecha que o b t u v i m o s el a ñ o pasado 
con m o t i v o del t e r r ib le pedrisco del mes de 
M a y o , pues no pasan de 100.000 c á n t a r o s los 
que hemos podido recolectar p r ó x i m a m e n t e , 
cuando la p r o d u c c i ó n media puede calcularse 
en 300.000. 
E l precio corr iente de este caldo es e l de 11 
reales, aunque se han vendido a lgunas cubas 
á 11'50 y otras t a m b i é n á 10'50. 
Es tamos sufr iendo una s e q u í a cua l no se 
lia conocido en este p a í s , pues puede decirse 
que desde e l mes de Mayo del a ñ o pasado no 
ha l l o v i d o aun , y aunque l a cosecha de cerea-
les es insuf ic ien te para esta loca l idad , la m i -
t ad de lo que se s e m b r ó no ha nacido, y aun 
fal ta una buena parte por sembrar , que dudu 
la a l t u r a en que nos encont ramos es \ a d i f íc i l 
poder hacer lo .—N. O. 
L E R M A (Burgos) 12.de Febrero. 
D e s p u é s de la pro longada s e q u í a , constan-
tes hielos, d í a s despejados y v ien tos encal -
mados que hemos ven ido sufr iendo, ayer a l 
anochecer fu imos favorecidos con una suave 
uv i : i y copiosa nevada en las sierras i n m e -
:i;itas de Tejada, las Mamblas y parte de Ga-
layo , hig que en todo este i n v i e r n o han estado 
l i m p i a s . 
A u n q u e para este p a í s s e g ú n l a o p i n i ó n 
gciseral de los labradores, l a s e q u í a era bene-
isa para los campos, no por . epo d e j ó el 
¡do d e l d i a 8 d e l ac tua l de pronunciarse 
en alza, que l l e g ó á aumen ta r los precios 4 
reales en fanega. Los m á s corr ientes á ú l t i m a 
hora fueron; el t r i g o de 49 á 53 reales l a fane-
ga; el centeno á 2 9 ; la cebada de 28 á 29 y los 
veros de 30 á 32. 
L a e x t r a c c i ó n de v inos e s t á comple tamente 
paralizada. 
Los labradores se ocupan ac tua lmente en 
sembrar avena y cebada t a r d í a s , para cuyas 
sementeras es m u y opor tuno el t empora l que 
hemos t en ido . 
L a poda e s t á m u y adelantada y l a cava e m -
p e z a r á la p r ó x i m a semana en l a mayor par te 
de los v i ñ e d o s . — E . R . 
C E B R E R O S ( A v i l a ) 11 de Febrero. 
Escasas son las no t ic ias que puedo c o m u -
nicar le por hoy , en a t e n c i ó n á l a calma que 
re ina en esta bodega, pues solo se sacan par-
t idas t a n ins ign i f i can tes que no merecen ser 
consignadas, el precio corr iente es de 12'50 y 
13 reales la c á n t a r a . 
Las existencias en esta bodega de v inos su-
periores, pero dulces, son t o d a v í a de a l g u n a 
impor t anc ia , pero en cambio los secos casi se 
han despachado ya todos . -
No se si en a lgunas de m i s anteriores le he 
par t ic ipado que a lgunos v i n i c u l t o i e s de esta 
han montado cinco prensas para el o ru jo , d» 
las que quedan m u y satisfechos por el m a g -
níf ico resul tado que h a n ob ten ido . 
Los cereales c o n t i n ú a n p a g á n d o s e cada vez 
á precios m á s al tos; e l t r i g o de 60 á 62 reales 
la fanega, la cebada de 36 á 38, y á los mi smos 
t ipos el centeno. 
E l t i empo s igue m u y seco, lo que p r i v a ha -
cer las labores del campo en su mayor par te , 
y a pasadas por no haberse podido cavar. Nad ie 
recuerda u n i n v i e r n o t a n seco.—.1. R . 
P E R A L T A (Navarra) 11 de Febrero . 
E l negocio de v inos c o n t i n ú a s in v a r i a c i ó n 
notable desde m i ú l t i m a ca r ta . S i g u e n ha-
c i é n d o s e ventas de r egu la r i m p o r t a n c i a , mas 
como se hacen m u y á menudo , l a marcha de 
la c a m p a ñ a ac tua l nos t iene a l t amente c o m -
placidos. 
D ia r i amen te desde el 1.° de N o v i e m b r e sa-
len de 7 á 8 carros cargados de este rico caldo, 
con dest ino á diferentes pun tos , saca que 
como V . c o m p r e n d e r á dada la impor t anc i a de 
esta bodega, es bastante r e g u l a r . — E l Corres-
ponsal . 
R E U S (Tarragona) 11 de Febrero. 
Poco puedo decir á V . referente a l negocio 
de v inos , pues s igue d o m i n a n d o la calma, y 
Dios sabe hasta cuando d u r a r á t a n a f l i c t i v a 
s i t u a c i ó n . 
Los caldos de la ú l t i m a cosecha, como le 
a n u n c i é al p r i n c i p i o de la c a m p a ñ a , h a n re-
sul tado a lgo abocados, y esto u n i d o á l a cr is is 
b u r s á t i l de F ranc ia , a u m e n t a las causas de la 
p a r a l i z a c i ó n , de t a l m o d o , que de mercado en 
mercado, y por la necesidad que t i enen de 
vender nuestros cosecheros, cada vez es m á s 
marcada la tendencia á la baja y nadie es ca-
paz de preveer las ú l t i m a s consecuencias. 
Es i n ú t i l que d é á V . u n estado de precios, 
pues no serian mas que nomina les , pero para 
que V . se fo rme una idea de estos mercados , 
le d i r é senci l lamente que h a l legado á m i no-
t i c i a la ven t a de u n a respetable can t idad de 
h e c t ó l i t r o s de v inos buenos, t a n t o para el pa-
ladar como por el color y con 15'50 grados de 
alcohol a l precio de 31 pesetas carga (121'60 
l i t r o s ) . 
Con este solo dato v e r á V . el estado de 
nuestro comercio v i t í c o l a . 
Q u i z á s le l l a m a r á la a t e n c i ó n la ca lma que 
este p á r r a f o revela, pero con decirle que es 
una déb i l p i n t u r a de l a rea l idad, c o m p r e n d e r á 
usted que en n^da puede i n f l u i r m e l a p a s i ó n . 
Y o b ien sé que t a l estado es a n ó m a l o , pero 
cuando l a r e p o s i c i ó n sobrevenga, h a b r á n sa-
l ido perjudicadas centenares de f a m i l i a s cuyo 
ú n i c o sus tento es la p r o d u c c i ó n v i n í c o l a . 
S i la s i tuae ion v a r í a t e n d r é m u c h o gus to en 
p a r t i c i p á r s e l o . — M . B . 
A L E S A N C O (Rioja 13 de Febrero . 
H e retrasado bastante t i e m p o m i s corres-
pondencias con el objeto de poder c o m u n i c a r -
le a lgo de pa r t i cu l a r sobre las ventas y salidas 
de vino do esta local idad y de los pueblos i n -
mediatos, pero lo que acontece es que s igue 
el p e r í o d o de languidez que le i n d i q u é en m i 
carta anter ior , s i b ien es cier to que por r eg la 
general esta ca lma dura casi s iempre en estas 
bodegas hasta el mes de A b r i l . 
L o ú n i c o nuevo que puedo par t ic ipar le es 
que en el d í a de ayer nos f a v o r e c i ó por esta 
comarca una b e n é f i c a l l u v i a , que aunque poco 
abundante , ha remediado en algo los deseos 
de todos . 
E l precio corr ien te del v i n o f l u c t ú a en t re 13 
y 15 rs . c á n t a r a . — E . H . 
L O S A R C O S (Navarra) 13 de Febrero . 
E l aspecto que ofrecen nuestros campos no 
puede ser m á s t r i s t e , pues e s t á n eual s i no se 
hub ie ran s embrado , como h a sucedido en 
muchos ter renos , las escasas plantas que h a n 
nacido revelan esa v i d a t a n pobre que dudo 
puedan res i s t i r muchos dias. A este estado 
nos ha conducido l a per t inaz s e q u í a que nos 
af l ige . 
Se ha imp lo rado la p r o t e c c i ó n a l O m n i p o -
tente con tres novenas á l a Escelsa Pa t rona 
Santa Mar i a de Los Arcos , y t o d a v í a no se ha 
conseguido el a g u a apetecida. 
E l robo de t r i g o se paga de 30 á 32 r s . se-
g ú n clase. 
E l de cebada á 16. 
E l v i n o no se consigue á menos de 10 r s . el 
c á n t a r o y el aceite á 17 rs . la docena, ó sean 
los 4'92 l i t r o s . — U n suscritor. 
A T E C A (Zaragoza) 15 de Febrero , 
A u n q u e con bastante l e n t i t u d c o n t i n ú a n las 
expediciones de v inos por esta e s t a c i ó n del 
fe r ro -ca r r i l . 
E l comisionado s e ñ o r Oroz s igue e x p o r t a n -
do para el puer to de Va lenc ia bastentes par-
t idas de regu la r i m p o r t a n c i a . 
T a m b i é n u n a casa de Nantes e s t á sacando 
u n a fuerte pa r t i da que a j u s t ó hace dias a l 
precio de 25 pesetas. 
Los d e m á s comis ionados solo a jus tan par-
t idas ins ign i f i can tes , r e su l t ando de esto u n a 
baja de precios en todos los v inos . 
E n cambio los t r i g o s c o n t i n ú a n en alza. 
Los precios corr ientes de este mercado son 
los s iguientes : 
T r i g o á 10 rs . d e c á l i t r o , cebada á 6, centeno 
á 7. Har inas de p r imera clase á 20 r s . los 10 
k i los , aguard ien te á 20 rs . , e s p í r i t u á 44 . 
J . S. 
L O N G A R E S (Zaragoza) 15 de Febre ro . 
E n la noche y la m a ñ a n a de l 11 del c o r r i e n -
te , nos f avo rec ió una abundan te l l u v i a que 
a q u í era m á s necesaria que en l a m a y o r í a de 
las d e m á s localidades, po r la g r a n escasez que 
se s e n t í a a u n para los servicios necesarios de 
l a v ida . 
H o y han v u e l t o á reanudarse las operacio-
nes a g r í c o l a s suspendidas desde hace m u c h o 
t i empo por el m a l í s i m o estado en que se h a -
l l aban las t ie r ras ; y aunque la e s t a c i ó n v á 
m u y adelantada, con lo que ha l l o v i d o los l a -
bradores se han decidido á sembrar los te r re-
nos que por la s e q u í a no h a b í a n podido sem-
brarlos , esperando que si en la p r i m a v e r a fa-
vorece el t i empo p o d r á n conseguir a l g ú n r e -
su l t ado . 
Los sembrados de antes de que has ta hace 
unos dias no daban s e ñ a l e s de v ida , se les vé 
ahora aparecer en m u y buenas condic iones , 
cons iguiendo concebir esperanzas y a per-
didas. 
Las operaciones» en las v i ñ a s se prac t ican 
d e s p u é s de la l l u v i a en bastantes buenas cir_ 
cuns tanc ias . 
E n cambio de e s t é , h a y una g r a n pa ra l i za -
c ión en el mercado de v i n o . E l poco que h o y 
se saca procede de las ventas hechas cu los 
meses de Oc tubre y N o v i e m b r e . 
Esperamos que v a r i a r á esta s i t u a c i ó n , pero 
hasta hoy nada puede j u s t i f i c a r de una mane-
ra precisa cuando s u c e d e r á esto, quo si hoy 
no sucede ya, no s e r á por el exceso de sus 
precios, pues siendo esta p o b l a c i ó n la que 
r e ú n e m á s facil idades para la e x p o r t a c i ó n , 
los precios e s t á n á la m i s m a a l t u r a que en los 
d e m á s pueblos.—S. F . 
P I N O S O (Al i can te ) 12 de Febre ro . 
E n esta comarca hace m á s de raes y medio 
que el cielo se encuentra encapotado, y l l u e -
ve, aunque poco, todas las semanas, con lo 
que l a t i e r r a t iene u n a buena s a z ó n . 
L a sementera, debido á t a n g ra tas c o n d i -
ciones, ofrece u n aspecto inmejo rab le , y las* 
labores de l v i ñ e d o e s t á n m u y ndeh.atadas. 
E n esta, lo m i s m o que suc idid en a ñ o s a n -
ter iores, se h a n p lantado muchas vides, para 
lo cua l ha sido preciso arrancar i n f i n i d a d de 
ol ivos, que s i los propie tar ios s i g u e n a c a r i -
ciando sus i lus iones , m u y p r o n t o casi se per-
d e r á n todos estos á r b o l e s que en t an ta a b u n -
dancia t e n í a m o s a n t e r i o r m e n t e . 
Hace unos dias se o b s e r v ó a l g ú n m o v i m i e n -
to en las ventas de v i n o , pues se a ju s t a ron 
par t idas regulares á los precios de 13'50 y 14 
reales la c á n t a r a . H o y r i ge o t ra vez la ca lma 
y los precios t i enden á bajar . 
ü n conocido comerc iante de v inos estable-
cido en el i n m e d i a t o pueblo de Aspe, se ha 
declarado en quiebra , cogiendo á var ios cose-
cheros de esta que han t en ido una p é r d i d a de 
las dos terceras partes de l v i n o que les c o m -
p r ó á 17 r s .—C. A . 
L A G U A R D I A (Rioja Alavesa) 15 da Se-
t i e m b r e . 
L a e x t r a c c i ó n de v inos en estas bodegas y 
p r inc ipa lmen te en l a nues t ra t iene cada d í a 
menos i m p o r t a n c i a , pues no vendemos n i una 
sola c á n t a r a . I g n o r o cuan to t i e m p o c o n t i n u a -
r á d o m i n a n d o esta calma, pero t a n p r o n t o 
como salgamos de ella t e n d r é m u c h o gus to 
en p a r t i c i p á r s e l o . 
Un icamen te en E l Ciego y en Leza se ha-
cen a lgunas aunque m u y excasas operaciones 
que realiza la acredi tada sociedad expor t adora 
de los Sres. Corcuera Real de A s u a , que paga 
aquellos caldos desde 12 hasta 16 reales c á n -
ta ra . 
L o s cereales se cot izan cad i vez á precios 
m á s altos, pues el t r i g o no se cons igue á m e -
nos de 60 reales la fanega y la cebada á 38. 
r. s. M. 
ARTÍCULOS DE TODAS CLAS1ÍS PARA 
COSECHEROS DE VINOS, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
Máquinas para embotellar, l impiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H . K E H R I G . 
BURDEOS, FRANGIA. 
45—CALLE NOTRE-DAME—45, 
NOTA.—El prospecto general de la 
Casa se manda á tuda persona que se 
sirva pedirlo. 
Fábrica de abonos artificiales 
de los Sres. Ferrando y Compañía , es table-
cida en Calaborra (Rioja) , bajo la d i r e c c i ó n 
de / . Muñoz del Casti l lo, c a t e d r á t i c o de la 
facul tad de ciencias de Zaragoza. 
A b o n o s para l a presente e s t a c i ó n para ce-
reales: 
Oso-yuano coticentrado de c o m p o s i c i ó n q u í • 
mica garant izada , propio para obtener g r a n -
des r e n d i m i e n t o s , á 64 rs. q u i n t a l de 4€ k i l o s 
Oso-r/uano ord inar io , de c o m p o s i c i ó n ade-
cuada al c u l t i v o m á s genera l , á 40 rs . q u i n t a l . 
Oso-/,uano incompleto dest inado á me jo ra r 
los e s t i é r c o l e s , á 25 r s . q u i n t a l . 
Para v i ñ a s , o l ivos y á r b o l e s en genera l , abo-
no especial de r iqueza e x t r a o r d i n a r i a y c o m -
p o s i c i ó n q u í m i c a garan t izada á 64 r s . q u i n t a l . 
Los precios son l ib res de embalaje en la es-
t a c i ó n de Calahorra . 
E l é x i t o asombroso obtenido con los abonos 
que anunc iamos escusa toda recoraendocion 
de los mi smos . > • 
Se r e m i t e n g ra t i s prospectos á cuantos los 
p i d e n . 
Á LOS V I T I C U L T O R E S 
E l que necesite barbados de dos a ñ o s , de 
mosca te l , buenos, puede d i r i g i r s e á D . Cami lo 
Cas t i l l a , de Corel la (Navarra) . 
L A L 1 B E R I N A G R I E G A 
es el remedio m á s ú t i l y recomendable que se 
conoce para conservar los v inos con su color 
y aroma propios, i m p i d i e n d o que se t u e r z a n y 
ev i t ando su a g r i a m i e n t o . Con Z a L i b e r i n a re-
s is ten los v inos s in alterarse todos los c a m -
bios del t i e m p o , todas las v i c i s i t u d e s de la 
a t m ó s f e r a y las variaciones de t e m p e r a t u r a 
en p r imavera y verano. L a L i b e r i n a es c o m -
p le t amen te inofens iva á l a sa lud . 
Se halla de ven ta en el l abora to r io del doc-
to r G a r c í a , en el pueblo de V i l l e n a / A l i c a n t e ) . 
A R A D O S P A R A VIÑAS. 
Para una ó dos c a b a l l e r í a s . 
Modelo t r a í d o de l M e d i o d í a de F r a n c i a . 
Arados J a é n de ver tedera g i r a t o r i a para dos 
ó cua t ro c a b a l l e r í a s . 
D i r i g i r s e á los Sres. Rodon , hermanos , Za -
ragoza. 
IMPRENTA: COSO, 96 Y 98 
CRÓNICA DE VINOS V C E R E A L E S . 
TALLER DE F L M I U M . 
CONSTRUCCION Y REPARACION 
de toda clase de máquinas 
de Felipe Pé rez y García, Hard[(Rioja.) 
C o n s t r u c c i ó n de t o -
da clase de prensas, 
tu rb inas y d e m á s m á -
quinas para mo l inos . 
Se cons t ruye toda 
clase de t u b e r í a de 
h ier ro paraconducc ion 
de aguas j vapor. 
Nor ias para riegos 
y bombas de d i fe ren-
tes sistemas, etc. etc. 
T u b e r í a y co lumnas 
p a r a construcciones 
urbanas. 
F u n d i c i ó n de ú t i l e s 
para la a g r i c u l t u r a é 
i n d u s t r i a y ruedas h i -
d r á u l i c a s . 
( J o n s t r u c c i « n de co-
cinas e c o n ó m i c a s . 
G u a r d a c a ñ o s , h o r n i -
llos y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, de todas d i -
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas para los 
mi smos . 
A l m a c é n de camas 
de todos gustos y pre-
cios. • 
F e r r e t e r í a y cerra-
j e r í a ; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
Ar te fac tos a g r í c o l a s . 
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO» 
Para u v a y o l iva , con real p r i v i l eg io de i n v e n c i ó n por 20 a ñ o s . P remiada en la E x p o s i c i ó n 
p r o v i n c i a l d e ' L o g r o ñ o , ú n i c a en que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja de 30 á 300 cargas en cada prensada, dejaudo el o ru jo comple tamente seco. 
C o m b i n a r l a sencillez con la solidez en el mecanismo, fac i l i ta r su manejo á las rudas g e n -
tes del campo, que suelen ser las encargadas de su m a n i p u l a c i ó n , precaver y p reven i r los fre-
cuentes accidentes, que d é l a ro tura de a lguna pieza suelen or ig inarse , paral izando las opera-
ciones de la r e c o l e c c i ó n , y poner las prensas al alcance de todas las for tunas por su ba ra tu ra y 
por las condiciones que se fac i l i t an por el i n v e n t o r - c o n s t r u c t o r á los ag r i cu l to res^ h é a q u í lo 
que se propuso consegu i r y h a alcanzado Fel ipe P é r e z y G a r c í a con la prensa E l T rUmfo . Co-
locadas desde 1880, a ñ o de"tan ú t i l i n v e n t o , m á s de dos centenares de prensas en los pueblos 
de A n g u n c i a n a , Abalos , Casalareina, C u z c u r r i t a , Cenicero, Br iones . A l f a r o , Pamplona , L e i v a , 
T i r g o , Ha ro , H u é r c a n o s , H e r m i l l a , Alesanco, C o r d o v i n , Z a r r a t o n , Tude la , Labas t ida , Puebla 
de la Barca , Cerezo, A t e a , L o g r o ñ o y cien pueblos m á s , de los inmejorab los resultados obte-
nidos con la prenda E l T r i u n f o en sus respectivas cosechas i n f o r m a r á n , s i se les pide, los v i t i -
e u l t o r c s D . M i g u e l Govantes , I ) . J o s é y D . Kusebio Quincocos, U . C e s á r e o B a ñ u e l o s y o t ros , 
en Br iunes ; D . Cas imiro M a g u r e g u i , eu A n g u n c i a n a ; el K x c m o . Sr . D . B e n i t o M a r í a Bivanco , 
en H a r o ; D . V a l e n t í n Z o r r i l l a , D . Pedro Salazar, D . Boni fac io ü t a ñ e z , el ex -d ipu tado s e ñ o r 
M u ñ o z y el b r igad ie r D . Pascual Sanz, en Casalareina; el Sr. M a r q u é s de F u e r t e - H i j a r , d o n 
J o a q u í n Estefani , D . J o s é Delgado y otros muchos , en C u z c u r r i t a ; los Sres. Corcuera Real de 
A s ú a y c o m p a ñ í a y D . Epi fan io L a p c ñ a , en A l f a r o ; D . M a t í a s L l ó r e n t e , en A t e a (Zaragoza); y 
el Sr. M a r q u é s de San N i c o l á s , de L o g r o ñ o , y en cuantos pueblos antes se c i t a ron , todos los 
cuales h a n ten ido o c a s i ó n de ver funcionar la prensa E l T r i u n f o y apreciar su m é r i t o é i n d i s -
cu t ib les ventajas, que se comprenden á la s imple v i s ta s in necesidad de c á l c u l o n i de racio-
c in io . 
Basta con cons ignar que la prensa E l T r i u n j o puede funcionar y en efecto funciona , aunque 
se r o m p a n la m i t a d de las piezas de que consta, y esta c i rcuns tanc ia , u n i d a á su fuerza de pre-
s i ó n y á l a sencillez de su manejo , l a recomiendan , aparte de otras ventajas , sobre todas las 
conocidas hasta el d í a . — S e ga ran t i za por dos a ñ o s . 
D O L O R E S 
DE 
M U E L A S 
Se ca lman los m á s furiosos en el acto y con segur idad , con r a p i -
dez e l é c t r i c a , é in fa l ib lemente se e v i t a n con e l L i c o r del Polo de 
Orive, d e n t í f r i c o reconocido un ive r sa lmen te por el mejor , m á s aro-
m á t i c o y m á s e c o n ó m i c o de cuantos ex i s t en , y as í lo a tes t iguan los 
honrosos premios conseguidos eu todas las Exposic iones donde ha 
sido presentado, inc lusa la U n i v e r s a l de P a r í s , donde alcanzo el 
ún ico premio concedido á los d e n t í f r i c o s e s p a ñ o l e s . Tiene dos usos, 
como ca lman te especial d*1 los í / V c m de muelas y como presercador i n f a l i U e de los mi smos . 
Detal les , en su i n s t r u c c i ó n . Con u n frasco que rale S E I S reales, hay para r ^ r e e r v a r l a boca 
l i m p i a , fresca, per fumada y l i b r e de toda enfermedad duran te dos meses. Exi4 . e L ico r del Polo 
de Oricc, Ascao, 7, B i l b a o . * g r n h n á o de re l ieve en c r i s t a l , Farmacia de Orice, B I L B A O , en la c á p -
sula que recubre el t a p ó n , y la f i rma de S. de Orice en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuel lo del frasco, s in cuyos requis i tos es falsificado este d e n t í f r i c o . Se hal la compuesto e x c l u -
s ivamente de vegetales y desprovisto de á c i d o s y toda ¡ -us tanc ia c á u s t i c a , t a n per jud ic ia l al 
esmalte den ta r io . D e p ó s i t o cen t ra l para grandes 'descuentos , B i lbao , su a u t o r . Venta al detal le 
en todas las farmacias y p e r f u m e r í a s de buen c r é d i t o . 
M e d a l l a Eíjiosiciou Uui»ers;il de XtCedalla de Oro Paris 1879 
_ VfflO de PEPTOM m u i O H . 
Carne asimilable y grata al paladar para los enfermos que no pueden diger i r > necesitan 
reconsti tuyentes : Bnfermedades del Estomago y de los Intestinos, Anemia, Consunción, Debi-
lidad de los Niños, Nodrizas. Anciá7ws, Concalecie7iies, etc. 
Los esperimentos de M. C A T I L L O N , p r imer preparador de la PEPT0NA hen merecido 
los honores de la p u b l i c a c i ó n en el Botelin de la Academia de Medicitia, y los aplican con 
ex i lo las celebridades medicales de Paris. 
P A R I S , r u é F o n t a i n e , 1, e t r u ó C h a p t a l , 2 . 
Deposi en Ba i. . . W Í Í I . •. 
G l M ESlABLECliliW DE ARB 01 u D A 
EE LOS 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA, 
propietario 
DON F R A N C I S C O V I D A L Y C O D I N A . 
premiado en tarias exposiciones. 
A b u n d a n t e y var iado s u r t i d o de á r b o l e s frutales, de paseo y de adorno. Especialidades d i 
h a r í a s comarcas do E s p a ñ a y del ex t r an j e ro . 
Rosales, arbustos y t oda clase de p lantas de j a r d i n e r í a . 
Vides de castas superiores del p a í s . — V i d e s americanas resistentes á la filoxera. 
Precios económicos. 
Trasportes en tarifa especial por todas las l íneas férreas de E s p a ñ a . 
CAFÉ M \ 
Cura in fa l ib lemente los padecimientos de la cabeza, inc luso la 
jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del v i en t r e , los nerviosos, y los 
de la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tnzas, en las pr incipales farmacias de M a d r i d y p rov inc ias .— 
E n Zaragoza, farmacia de M . Benedicto . 
D r . Morales.—Carretas, 39, p r i n c i p a l . — M a d r i d . 
ENFERMEDADES 9 
C O N T A Q I O S I A S 
Eulermedades cutáneas ^ 
M coran con los 
BIZCOCHOS n E P U R A T I V O S [ 
id D' OLLIVIER, < 
los unios que han conse- í 
cuidóla Aprobación de la í 
Academia de Medicina í 
de Paris, y que siguen au- i 
torizados para el Gobierno ) 
después de cuntro años de ) 
experiencias públicas. Son í 
los únicos que se han admitido en los Hespí- \ 
tales de Paris. Curación asegurada con este poderoso i 
DEPURATIVO i!» los E M P E I N ES.de las U L C E R A S , A F E C T O S ft 
R E B E L D E S . F L U J O S . A C C I D E N T E S SECUNDARIOS, etc. > 
2 4 , 0 0 0 F0' D E PREMIO 
Ningún otro Método puedo ofrecer estas pruebas de 
superioridad. — CÜUA AGCADABLB, UAPIDA, ISOFBSSIVA, • 
ISKCUBTA, KCuaÓXICA Y SIS UKCAtDA. ( 1 
Por m a y o r : Sres. Alcaraz y G a r d a , M a d r i d . 
PILDORAS DE LOURDES 
PURGANTES 
ANTI -BILIOSAS , D E P U -
R A T I V A S . 
De a c c i ó n fácil y segura , 
toleradas por los e s t ó m a -
gos m á s delicados. 
Se venden á 6 reales caja en las p r i n -
cipales farmacias v se r e m i t e n por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósi tos : D R . M O R A L E S , Carretas , 
39, M a d r i d . 
MORATONA, GENIS, BACONS Y COMPAÑÍA. 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
BARCELONA. 
Agentes vínicos en E s p a ñ a de la casa F . M i r e -
p o i x para la ven ta de sus mangas de t e j ido espe-
cial para filtrar v inos de todas clases, heces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas de p i e l de 
gamuza para aguardientes y e s p í r i t u s de v i n o . 
Bombas y otros aparatos especiales para v inos . 
M á q u i n a s de vapor y muelas de La F e r t é para 
mol inos har ineros. 
Gran éxito en Paris 
flüTIHE Cff" FAY 
POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O • 
INVISIBLE y ADHERENTE 
Dk AL CUTIS FRESCURA T TKASPARBHQIA. 
Inventor C H A R L E S F A Y , 9, ruede la Paix, PARIS K 
* *^1»s 'ara^iM. Perínmerias, Peludueri.n y tiendu depincalla. | j 
" Descopíiaf de las Falsilicaciones. ¿•x5%s*lr 
S E V E N D E 
en todas las Perfumeriat 
y Peluquerías. 
T R E I N T A ANOS de éxito 
constante permile;i aflrmu _v ¡.M-
rantír mi resultado íofalnMe poí . I 
empleo de el A G U i l SAXiZi^S 
progresiva Ó instantánea qnv devuelve 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primitivo, dándoles uní 
finura y brillo incomparables sin pre-
paración ni lavado. 
Emilio SALLlÜS Hijo, Sucesor 
Quimico-Perrumitta 
Casa fundada en 1850 
RUB DK TURBIGO, 73, PAKIS 
Depósi tos en Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
Viauau, Bazar de los T i r o -
leses. 
HIERBO ENCáOSSE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
S i n i g u a l p a r a l o s N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
A . 3M T I - A , S I V C A . T I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y GANÉSIE 
C u r a c i ó n immediata de el ASMA. 
S O F O C A C I O N , etc. 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
PARIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 57. r u é Rochechouart , 57 - PARIS 
Deposi tar ios : A l a d r i d ; A l e a r á / v C 4 i . r c í a . — B a r c e l o i a ; A . Casanovas y c o m p a ñ í a . 
^••" ' • " •" '^ • • •^•"•aeE ' - - ' • iiwiMin 
XtSSfflüliXi^. E x p o s i c i ó n Universal de 1878 
MiaBAXiI .^ . de ORO Paris 1879 
^nU>tomt\eto {Carne asimilable y Fosfato de cal páralos Niños , Personas débiles Convaleciente etr 
E n P A S T I L L A S para la m e r i e n d a . - E n T A B L I L L A S para el ' 
G U S T O E X Q U I S I T O . 
E > J ± . J R X 3 - 1 . r -ae F o n t a i n e , e t r u . e C h a p t a l . a - a ? . A . m a 
^ añ ia . 
lililí li lili llUmtlIlllll̂ l̂ll m,mmlĴ  
MOSTAZA E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DE PABIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, LA MARINA F ^ C E S A 
Y LA MARINA REAL INGLESA 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada al través 
esta firma en 
ENCARNADO 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue Victoria 
PARIS 
